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ABSTRAK 
 
 Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar dengan nilai yang 
cukup material bagi perusahaan. Sifat materialitas dari nilai piutang usaha 
tersebut menuntut agar pengendalian internal yang efektif atas piutang 
usaha dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil kemungkinan 
terjadinya piutang tak tertagih (bad debt). Penelitian ini dilakukan pada 
PT X di Waru, Sidoarjo yang merupakan industri elevator dan escalator 
dengan permasalahan terkait piutang usaha. Permasalahan tersebut 
ditunjukkan dengan perputaran piutang yang sangat lambat serta umur 
piutang yang mencapai lebih dari 120 hari. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 
pengendalian internal yang telah dilakukan oleh PT X atas piutang usaha 
serta mengevaluasi pengendalian internal tersebut sebagai usaha untuk 
memberikan saran perbaikan kepada PT X. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa 
hasil wawancara dan observasi. Data sekunder berupa sejarah 
perusahaan, struktur organisasi, serta visi dan misi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal 
PT X atas piutang usaha masih cukup lemah dengan tidak adanya 
proteksi awal atas piutang usaha yang dilakukan pada saat disetujuinya 
kontrak penjualan. Selain itu, berdasarkan 5 komponen COSO, hasil 
penelitian ini juga menunjukkan lemahnya komponen lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, dan pengawasan. 
 
Kata Kunci:  piutang usaha, pengendalian internal, bad debt, COSO 
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ABSTRACT 
 
 Account receivable is one of current assets with a sufficient 
material value for the company. This material value is requiring an 
effective internal control over account receivable to minimize the 
possibility of bad debt. This study was conducted at PT X in Waru, 
Sidoarjo which is an elevator and escalator industry with problem 
related to account receivable. The problem was indicated by a very slow 
turnover of account receivable as well as the age of the account 
receivable that reach more than 120 days. 
 This study was conducted to analyze the internal control that has 
been done by PT X on account receivable and evaluate it to give some 
suggests for PT X. This study used descriptive method with primary data 
and secondary data from PT X. Primary data were from interview and 
observation. Secondary data were from documents such as PT X’s 
history, organization structure, vision and mission. 
 The result showed that PT X’s internal control on account 
receivable was still quite weak. It was proven with the absence of early 
protection on account receivable that suppose to be performed at the time 
of the contract agreement. This study also showed the result that said 3 
components of COSO were weak. Those were control environment, risk 
assessment, and monitoring. 
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